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A terepmunka szerepe az Orvosi szociológia c. tárgy oktatásában
Susánszky Éva, Ádám Szilvia, Cyőrffy Zsuzsa, Susánszky Anna, Szántó Zsuzsa 
Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
A budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán az Orvosi szociológia 
című tárgy oktatása az első évfolyamon történik. Az elméleti képzésen kívül a hallgatók a 
félév során terepmunkát végeznek. Az elmúlt 3 évben a terepmunkákat az orvosi 
pályaválasztás, az orvosi szocializáció témája köré szerveztük. Az első szakaszban a hallgatók 
a pályaválasztási motivációk feltérképezésével foglalkoztak. A második szakaszban a 
motivációk között jelentős szerepet játszó orvos és kórház sorozatok hatását elemezték, 
majd a harmadik szakaszban egy-egy, az orvosi szociológiában használt fogalom filmes 
eszközökkel való bemutatása volt a feladatuk.
A workshop célja, hogy bemutassuk és megvitassuk azokat a programokat és módszereket, 
amelyek a terepmunka kapcsán segítik a hallgatókat a tárgy törzsanyagának elsajátításában. 
Munkacsoportunk tagjai egyrészt ismertetik, hogy a hallgatók milyen módszertani 
felkészítésben részesültek az egyes témák vonatkozásában (pl. interjúzás, adatelemzés, 
szöveges és vizuális tartalomelemzés, filmkészítés), másrészt röviden összefoglalják az 
empirikus munkák eredményeit. Az ún. fogalmi-filmek közül a három legsikeresebb alkotást 
is bemutatjuk.
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